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Lingnan is an important area of ancient Chinese culture. Neolithic age is an 
important stage of development of prehistoric culture of Lingnan. 
The dissertation chronologizes Neolithic age of Lingnan into four stages by 
analyzing the cultural traits of Neolithic sites in Lingnan. We analysis the cultural 
traits of each stage with different regions.By these analyses, we know the social and 
cultural connotation of Neolithic age in Lingnan, reveal the evolution of cultural 
structure of Lingnan by analyzing the appearance、establishment and development of 
the indigenous cultures and external cultures. In every stage of Neolithic Age, 
different external cultural traits spread into Lingnan. Whether this cultural spreading 
is strong or not, indigenous cultural tradition is always the main content of Neolithic 
culture of Lingnan. 
The dissertation is divided into seven chapters： 
Chapter 1 offers a introduction of the geographical environment、history and 
nationalities of Lingnan, reviews the Archeological work and academic study of the 
Neolithic culture in Lingnan, and shows the necessity of the thesis. 
Chapter 2 divides Neolithic age into 4 stages by analyzing the cultural 
connotation of Neolithic sites in Lingnan. 
Chapter 3 describes the indigenousness of early Neolithic cultures by reviewing 
Paleolithic cultures of Lingnan. 
Chapter 4 describes in middle Neolithic age, a new “two wings—axis” cultural 
structure of Lingnan is appeared because of different foreign cultures spread into 
Lingnan. 
Chapter 5 describes in late Neolithic age, the “two wings—axis” cultural 
structure of Lingnan is changed because of foreign cultures’ spreading reach the peak. 
Chapter 6 describes in last Neolithic age, the “two wings—axis” cultural 
structure of Lingnan is finished because of foreign cultures’ spreading declines. 
Chapter 7 draws a conclusion. 
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